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6D .  p h y s l c a l  M e t a 1 1 U r 宮 y  o f  s t e e l  a n d  c a s t  l r o n  w e l d i n o
1 .
P r o p e r t i e s  o f  t h e  H e a t ・ 、 a 丘 e c t e d
Z o n e  o {  c a s t  1 τ o n .
2 .
A r c  w e l d i n g  o f  N o d u l a r  G r a p h H e
C a s t  s t e e ] .
3 .
N v e ] d i n g  b y  s i n g l e  B e a d  T e s t
a n d  R a p i d  H e a t i n g  a n d  c o o H n g
S t r u c t u r e  o f  1 3 夕 づ  C h r o m i u l n
M a t t e n s i t i c  s t a i n l e s s  s t e e 】 .
B e h a v i o u r s  o f  t h e  p r e c i p i t a t e s  o f
1 7 - 4 P H  s t a i n l e s s  s t e e l  b y  t l 〕 e
A r c  N v e l d i n g  H e a t .
4 .
Ⅲ . 特 許
1 . 強 初 鼠 鋳 鉄 の 製 造 法
M . H o m m a
T . 、 v a d a
K .  Y a m a y a
M . H o m m a
T . w a d a
2 .
S i .  R e o .  R I T U
強 初 鋳 鉄 , 鋼 の 精 錬 法
M . H o m m a
S .  M o r i t a
1 < .  Y a m a y a
3 .
S c i .  R e p .  R I T U
鳳 鋳 鉄 及 び 黒 鉛 を 含 む 過 共 析 鋼 の 製
造 法
M e t h o d  o f  R e d u c i n 倉  R e f i n i n g  o f
C a s t  l r o n s  a n d  s t e e l s .
4 .
M . H o m m
S  .  M o r i a
K .  Y a m a y a
S c i .  R e p .  R I T U
A - 1 2 a 9 6 の
4 3 7 - 4 4 7
5 .
V e r f a h r e n  z u r  H e r s t e Ⅱ U n g
V o n
H o c h w e r t i g e n  G u s s e i s e n
そ の 他  1 0 件
6 .
T r n s . J a p a n
I n s t .  M e t a l s
A - 1 2 a 9 6 の
4 4 8 - 4 5 5
A - 1 7 a 9 6 5 )
2 7 フ - 2 8 9
本 問 正 雄
大 野 於 一




福 岡 I i ι i " 1 、 、
K . 1 W a s e
M . H o m m a
日 木 特 許 第 2 4 悦 部 号
昭 和 3 3 年 3 打
日 木 特 許 第 2 2 9 6 0 5 号
昭 和 3 2 年 2 月
日 木 特 許 第 6 1 3 0 6 1 号
昭 和 4 7 午 6 月
U .  S . A .  p a t .  N O . 2 7 9 4 7 3 1  1 9 5 7
J u n e
D e u t s c h e s  p a t .  N O . Ⅱ 5 3 7 8 3
1 9 5 4  A u g
7
a 9 6 6 )
1 7 8 - 1 8 1
K . 1 W a s
M . H o m 〕 a
